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Mrs~ Duncan M •. Spencer 
Broo~lyn_Botanic Garden 
1ooo·washington Avenue 
Brooklyn, New· York· 11225 
Dear Mrs! $p.encer; 
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May 21, 1918 
··-·. 
Ever sincerely_, . 
Claiborne Peli 
· Cftainaan·. . . . . .. . .· 
Subcommitte.e on Ed~eation~ · 
Atts • ·and Huaanl tie.s . 
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